

























个人所得税 ; 免税额 ; 税收制度
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我国现行的个人所得税制度应该说是从 1 9 8 。年发展起来的
,
1 9 9 4 年将 《中华人民共和国个人所得税法》
,
《个人收人调节税暂





















从 1 9 94 年的我国城镇居民收入的基尼系数的 。
.
37
到 1 9 9 6 年的 。
.









































































































































































































































































































































当时的情况是劳动力的所有者 (工人 ) 与劳动力占













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































税率形式 国家数 税率形式 国家数
二级超额累进 8 十级超额累进 l
三级超额累进 8 十一级超额累进 3
四级超额累进 1O 十三级超额累进 l
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